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PENGARUH TIME BUDGET PRESSURE, KOMPLEKSITAS TUGAS, 
KOMPETENSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ENTITAS 




Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh time 
budget pressure, kompleksitas tugas, kompetensi dan sistem pengendalian intern 
entitas terhadap audit judgment. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemeriksa 
BPK RI dengan sampel penelitian auditor BPK dengan sertifikasi peran dari 
anggota tim senior sampai dengan Ketua tim senior pada Kantor BPK se-Jawa dan 
diperoleh sampel 170 responden. Penelitian ini diuji dengan analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa time budget pressure dan 
sistem pengendalian internal entitas berpengaruh positif terhadap audit judgment, 
sedangkan kompleksitas tugas dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap  audit 
judgment.  
 
Kata kunci: Audit judgment, time budget pressure, kompleksitas tugas, 
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THE INFLUENCE OF TIME BUDGET PRESSURE, TASK COMPLEXCITY, 





The aims of this research is to examine and analyze the effect of time 
budget pressure, task complexcity, competency and internal control system entity 
towards audit judgment. This research uses all auditors of BPK RI as population 
and the selecting sample use purposive sampling method. This research uses 170 
auditors at java’s office of BPK RI as sample and multiple regression method.     
The result shows that time budget pressure and internal control system 
entity is positive affect audit judgment, meanwhile task complexcity and 
competency does not affects audit judgment.   
 
 
Keywords: Audit judgment, time budget pressure, task complexcity, competency 
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